




























































































danThe Old Man attheFootof






































Literary Translation Into English
yangmengumpulkansemuaentri
karyasasterayangditerjemahkan
kebahasaInggeris.
"Malangnyadalamensiklope-
diaitu,tidakadasatupunkarya
kesusasteraanMalaysiayangdise-
naraikansedimgkanketikapenerbi-
tannya,kitasudahmemilikikarya
sepertiNoHarvestbuta Thorn atau
Ranjau SepanjangJalan.
"Sarjanayangmemilikinama
besarkhususnyayangmenduduki
Kursi PengajianMelayuyang
mewakiliMalaysiaperlumemain-
kantugasyanglebihberkesan
keranaadajurangyangluasantara
sasteratanahairdenganantara-
bangsa,"katanya.
KetuaPegawaiEksekutif,Institut
Terjemahan&BukuMalaysia
(ITBM),MohdKhir Ngadiron,
berkatajudulyangdisenaraipen-
dekdalamHadiahSasteraMan
Asiatermasuk aryayangmenang,
lebihkepadakaryakontemporari
danbersifatprovokatif.
"Novelterjemahankitakebahasa
Inggerispulamungkinsampai
kepadamaksudnyadaripadaaspek
penterjemahan,tetapinuansabuku
sasteratidaksekuatdalambahasa
asalnya.
"Hal itulahyangakankamiper~
baikidansekiranyapenulisberke-
upayaan,kamibolehmenyerahkan
terjemahannyakepadamereka
untukmendapatkanpandangan
kerananuansasastera gakberbeza
sehinggapabiladiterjemahkan,
maksudnyatidaksampai,"katanya.
MohdKhir mengakuipihaknya
jugatidakmemilikipenterjemah
yangramaikeranahanya200
daripada1,000penterjemahdigu-
nakansecaraaktif,selainkerjaya
penterjemahyangbelummantap
dan~eadaanpasarankerjayatidak
kompetitif. ....
"Duniapenterjemahanmemer-
lukanpengiktirafandanpeluang
penterjemahanyangkonsisten
keranatanpanya,merekabimbang
untukmenjadipenterjemahsepe.
nuhmasa.
"Kitajugakekuranganeditordan
penyuntingsehinggatidakketerla-
luanuntukmengatakanprofesion
ini lebihdiperlukankeranapenter-
jemahbolehdicari,"katanya.
Justeru,MohdKhir berkata,
pihaknyaakanmemastikanprojek
penterjemahanberterusan,sekali
gusmenggunakantenagapenter-
jemahsepenuhmasayangdiharap
dapatmewujudkanrua.ngyang
lebihkompetitif.
"Pihakkamijugamengenalpasti
penterjemahsasteratermasuk
denganberhubungdenganinsti-
tusipengajiantinggi(lPT) kerana
merekamemilikikepakarandalam
bidangbahasa.
"Sekiranyauniversitimelihat
penterjemahansebagairuangyang
menjanjikankepadapelajarmere-
ka,pihakpentadbirmungkinboleh
mewujudkankursusterjemahan
karyasastera,"katanya.
